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adalah tidak berhenti bertanya. (Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
 
Herdianto, Sebastianus. 2016. Penggunaan Model Pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) Berbantuan Media Konkrit Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
IPA Pada Siswa Kelas 5 SDN Jombor Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. 
Program studi FKIP S1 PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing 
Elvira Hoesein Radia, S.Pd., S.Mus., M.Pd 
 
Kata kunci: Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT), Media Konkrit, Hasil 
Belajar. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar IPA pada siswa 
kelas 5 SDN Jombor Kecamatan Tuntang dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit 
semester II tahun ajaran 2015/2016. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK). Variabel penelitian yaitu variabel bebas pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit dan variabel terikatnya hasil belajar 
IPA siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen 
pengumpulan data dengan lembar observasi, tes tertulis dan pilihan ganda. Teknik 
analisis data dengan cara persentase untuk data kuantitatif (hasil belajar). 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA pada siswa 
kelas 5 SDN Jombor Kecamatan Tuntang. Setelah diberikan tindakan pembelajaran 
koopertif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan media konkrit, pada siklus I 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh kenaikan persentase 
ketuntasan belajar siswa. Sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (45%) yang tuntas. Setelah 
diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 14 siswa 
(70%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang tuntas menjadi 17 (85%). Jadi, 
hasil belajar dapat meningkat melalui pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
berbantuan media konkrit pada siswa kelas 5 SDN Jombor semester II tahun ajaran 
2015/2016. 
Mendasarkan pada hasil penelitian ini, maka disarankan kepada guru untuk 
menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) berbantuan 
media konkrit dalam pembelajaran IPA SD, karena model ini dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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